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ABSTRAK
Setiap organisasi atau instansi sekarang ini telah menggunakan sistem informasi untuk mempermudah
perkerjaan mereka, termasuk Unit Donor Darah (UDD) dan bagian laboratorium instalasi Bank Darah Rumah
Sakit (BDRS) pada suatu rumah sakit. Ketika melakukan transaksi permintaan darah, pihak UDD dan BDRS
masih mengalami kesulitan, karena masih dilakukan secara manual dan sistem informasi yang ada belum
terintegrasi satu sama lain. Kesulitan dalam proses integrasi sistem informasi ketika melakukan permintaan
darah terletak pada artitektur sistem yang berbeda, meliputi perbedaan Database Menajemen System
(DBMS), nama database, nama tabel, dan struktur atribut pada masing-masing tabel yang ada. Berdasarkan
permasalahan tersebut, penelitian ini membahas mengenai integrasi sistem permintaan darah pada BDRS
dan UDD menggunakan web service SOAP dengan format data XML. Dengan menggunakan web service
SOAP integrasi sistem permintaan darah pada sistem informasi di BDRS dan UDD dapat dilakukan tanpa
mengubah arsitektur sistem yang telah ada. Selain itu proses transaksi permintaan darah menjadi lebih
mudah dan dapat dilakukan melalui sistem infomasi yang telah ada.
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ABSTRACT
Any organization or agency now has been to use the information system to facilitate their work, including the
Unit Donor Darah (UDD) and installation of laboratory Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) at a hospital. When
the transaction requests for blood, the UDD and BDRS are still experiencing difficulties, because it is still
done manually and existing information systems are not yet integrated with one another. Difficulties in the
process of integration of information systems when the request for blood lies in architecture different systems,
including different Database Management System (DBMS), database name, table names, and structure
attributes of each existing table. Based on these problems, this study discusses the request for blood in the
system integration BDRS and UDD using SOAP web services with XML data format. By using SOAP web
service request system integration blood on an information system in the BDRS and the UDD can be done
without changing the existing system architecture. In addition, the transaction process blood request
becomes easier and can be done through existing information systems.
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